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株式会社 0 1，023，662 28，706 6，7221，059，14041．7％
有限会社 1，302，027 95，630 1，072 56 1，398，78555．1％
合名会社 5，922 1，021 23 0 6，9660．3％
合資会社 28，485 2，924 11 1 31，4211．2％
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億円以上 iEE1 h 
未満 億円未満
O 023，662 706 722 059，140 .7% 
302，027 630 072 6 398，785 .% 
922 021 3 O 6966 .% 
485 924 1  421 . % 
，863 845 16 2 566 . % 
dロb、 353，297 146，082 628 871 536，878 
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